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Vengo 'en nombrar General de la déCimn. divi-
si~m al GenCr".ll do división D. E:lrique Bmalla y
Gil, que actualmente manda la. dllodécim;t división.
pado e~ Santan~ler a vC'il,ticuatro de agosto dL:
m.1l noveclent08 (ht:z y siete.
A1JF:ON60
ti Ministro de la Querra. I
FEIlNANDO PlUMO DE RJVEJlA
-
Vengo en nombmr Generol de L1. duod~c1ma divi·
sión nI Gcneral de divisi6n D. Ca.rIOll lJrODdf'rgo.~t.
y TIobert8, Marqués de Pra.do Alegre. que a.ctuaJ-
mCllto m;¡nua. la. novelio. divi~ir.n.
Dado en Santandcr a vl'inticua.tro de agosto de
mil novecient08 diez y sicte.
ALFONSO
El MInIstro de la Quena,
,fE.RN\NDO PRIMO DE RlVJYtA
Vengo 'en nombr8.r <feneral 'de L1. nO\1!nfto divi~ión
al General de división D. Joaquín Mart.ínez y García·
Dado en Santander o. veinticuatro de agosto, de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO'
El X1JIlllIro 4e la O11erra,
FEIlNAl'fDO PlUMO DE RIVERA
.Ve~~ en no~brar Subinspector de l8.'3 tropas de
la. septune. regJón al ~DeI1I!1 de división D. J 08é
Centaño y "Ancborena.
Dado en Sant.allder a veinticuatro de &g08to dc
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Mlalltro de la Ouena.
FERNANDo PlUMO DE RJVUA
•••




Excmo. Sr·: &gÍln p:¡rticip,'\. a elite Ministerio
el Capit:íngenc~I <.le la primera región, tLll.eciú
el día. 25 oc! corriente mell, en est.1 Corte. el <le-
n.cra.l de oivisi6n 0<: b. secci6n dl~ reserva dcl :&l-
taJo 1Ilaj'or General ocl EVrdto, D. ~a.rCi80 He-
rTl'ra. D;'lvil.J. y Claverí~
De real orden lo digo a V. E- para 8U con.oci-
núento y tines <:on.q ig'lli"nte.'l. Dios gllarJc ¡¡ V. E·
muchos jLñ08. Madrid 27 do agosto de 1917.
PalMo DE RIVbA
Señor Prcsidente del Consejo Supremo dc G1lerra
y Marina.




Excmo. Sr·: En vista de h JJ!0J>uesta de recom-
pensa que V. E· cursó a &'1te Ministerio en 8 del
nctual, formulada o. favor del sargento que filé dcl
rc(rímien~ wnceroa de Ji:u-ncsio, 5.0 de Cat.!Jlcrm.
Ju'iián Raymun<.lo Ureiin, por 108 distin~uid06 scr-
vicios prestados con motivo de la. bue.ga. de fe..
rrariarios de julio de 1916, en cuy'.> d('-sem~ño su-
f!rió la frnetura del fémur derecho que orIginó su
declaraci6n de inutilidad ¡aro. el scrvicio <le las
armas, el Rey (q. D· g.) se ha. servido conceder aJ
citado sargento la.. cruz dr ¡-Jata del Mérito Militar
con distintivo blanco, como oomp-endido en el 1U't1-
culo. 6.0 del vigente reglam:ento 'de recomWDlIaB en
¡Xiz y en guerra pan¡. las clases" de tropa, y COlD
arreglo o. 10 prevenido e!D el a.rt. 1.0 del real de-
creto de 22 de tiertiembre de 1913 (C. L· núm· 192).
De real orden )0 digo Do V. E. p;l.ra 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios. guard':) Do V. E. muchos
años. }ladrid 25 de tLgOlltO de 1917.
PalMo DE iRlvñA
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Excnto. Sr·: En vista del escrito que V· E. diri-
gió a este lIIinisterio en 9 del corriente m~g, propo,..
oieodo JXlra recompensa al c.'tbo y solda.düs del re-
gimiento de F<>rrocarrlles, }'r:l.ncisco RodIfguez, Ber-
nardino García. Alia~, Juan H(:IDlosiJIa y ~lOti~go
8alinas, respecti\'amente, por el buen comportaJni(nto
observado durante la huelga f"IToviaria de YaleacÍ1,
y a la llegada a L'tiel del tren correo el día 20
de julio último, haciendo re.>altar la. conducta del
soldado S.mtiago &!olinas, que tuv:) que luchar con
uu paisano pa.Itlo r(:aliza.r el en~n~he lfe un tren y
regresar a ~a. Cn.pit<l1, el Hey «(l. D· g-) se h:J.
servido conceder, (·n pI'emio a toln extraordin.a,rios
servicios, la cruz de plata. del ~rérito Militar con
distintivo blanco, a los tres primeros, y al último,
que se distinguió mlliJ en la realiza&ión de los mis·
mos, )gual condecoración J(usionada con 2,50 pesetas
mensuales dUr.Jnte Sil servicio ('n activo, como com-
prendid06 todos en el arto 6·0 del vigente reglam~to
de recompensas en paz y en guerra po.ra. las clases
de tropo., y ccn arreglo a lo prevenido en el artícu-
lo 1.0 del renl decreto d~ 22 de scptiem¡bre de 1913
(C. L· núm. 192¡.
De rool orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás efcctO/l. Dios gua·r<'t') a V. E. muchos
añ06. Madrid 25 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general (le la tercera región.
Señor Inten'cntor civil de Guerra. y 1rhrina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V· E. diri..
gió n este Ministerio en 9 del corriente mes, dando
cueuta del brilLante servicio realizado ¡or los sol·
dndus del regimiento de J<'erroc;¡rriles, Juan Bau-
tista. Alcoy y Frauciscu Hellín, como rnaquinisUIo
y fogonero, respectiV'dmcnte, :JI efectuar ~l día 29
de julio último un viaje de Tarragona o. Valencia
en el tren núm. 702 Clln la. m{¡qui.n.:L averiada. y lu-
chando a la vez con la. mala calidn.<.l del carbón, el
Rey (c¡. D· g.) 8e ha. servido conced:r-r :L los ci·
tados 801dndos, en premio a tan extnlnrdinari08 ser-
vicios, la cruz de ¡.]ata dd M6rito MilitAr oon dill-
tintivo bLanco, considerándoles comprendidos en el
II.rt: 6·0 del vigente rcgll1lruento de recomPf!lnslla en
Jnz y en gu<.'Tr<l. rnlll. 1nB Clw!l'f! de tropa, y con
arreglo o. lo prevenido en el art. 1.0 del rea.! d~­
crcto de 22 de septiembre de 1913 (C. L· núm· 192).
De roal ord~ll a digo a. V. E. pn.l'a su conoci.
miento y demás ·efectos. Dioa guardC a Y. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
Señor Utpitán general de la tercera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr·: Accediendo n lo solicit'ldo por el
General (lo división D. Antonio f:ern y Orts, el
Rey (q. D· g-) se ha servido autorizarle p-'ld"d. 'lu;~
fije su residencia en L'lB l)al~, en sibua.ción el.:l
cuartel.
De real orden lo die'0 a V. E- pra.¡a ~u conoci·
miento y fines consigUl(:ntes. Dios gu:Jrde a V. E·
muchos años. lIadrid27 de agosto de 1917.
,PlUHo DE RJvJtu,
Señor Capitán gelleral de Canarias·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concc<1er el empleo de primer teniente, en propuesh
extI"dordinaria de 36Cens06, a 108 segundos tpIÚilntc~
de Infantería. que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Manucl Pricgo Galnrrón )'
y tennina con D. JCJlús Benito ~rartínez por cont:u-
en 8U~ emplc08 el plazo que d~tr-rrninl, el arto 6·0 del
rpglamento do asccnsOB de 29 ~ octubre de 1890
(C. 1,· núm· '!Oií), hallarse dcclarad'l!! aptos ¡n:a.
el n.'lccnso y <'xistir Vll.(}anta~ de prim~r teniente;
debtelldo disfru!::u cn el que se les confiere 1.:10
efectividad do 24 de junio último y continuar eu
l~ mismos .destinos ~ue h;>)' sirv(·n.
De real Ord(lll lo dlg~ V. 1<::. para IIU conocí.
micn~y demás efectos. DiOB glULrde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917. •
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitnncll generales de la. cu.:l.rta y sépti-
ma TcgioIlCs y Oener.a.l en .r~t'e del Ej6rcito d'~
y;S¡nña en Africa.. . .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :MarruecOB. I






D......uel Priego Gabarrón ...•••..••• Cuadro Ceut~ ~ Subinspección tropllS asuntos indlge-
nas en comisión. • ..........•••..••••.•••..••.. 24 junio •.• .... '917
» Fernando Iturralde León ....••••.. Bón. Caso de Alfonso XlI, 15 ••••••••••.••.•.••.••• 24 idem••....•• 1917
» Isidro López Cañete .... : ......... Reg. Inf.a Prlncipe, 3 .••••••.••.•••.•••.•••••••.•. 24 idem••..•••• 19 1'~ Felipe Duedas VilIaIba de la Corte. Idem Id. Afríea, 68...........•.......••....•....•. 24 ídem •..•••.. 1917
• Jesus Benito MaJ'Mne% .••.•.•...••. ldem Id..Melilla, 59.•..••.••••..•..••..•.•...•.••• 24 idem. ....... 1917
Madrid 27 de agosto de 1917.
.-
~MO DE iRJVERA
. ·Excmo. Sr·: El Rey (g' D. g) ha tenido Bo bien
concOOer el 'empleo dt3 pruner teniente, en propuesta.
extraordinaria de n.soensOB¡ al segundo teniente de
Infantería .(E. R-) D· A berto Sancho Rodríguez,
del regimiento del InfBnte", núm. 5, rr conbr en
ouempleo el· plazo que ue~ e artículo ¡.Q
© Ministerio de Defensa
de 13. ley de .7 de en8i'o de 1915 (C. L· núm., 4),.
y estar declarado apto ¡nm. el aacenso; debéndo
disfrutRr en el que se le confi~re la. efectividad de
18 ~el actual y continuar en el mismo destino que
hoy airve. .
Pe ~ arden lo digo Bo V. E- p6l8I fU OOIloci.
D. O, n6Jn. 191 28 de agosto de ,1911
•
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miento y demás efectos. Dios gua.rd:~ a Y. E. muchos
ailos. )1adrid 27' de agO!lto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán genem.l <le la quint:l región.
Seiior lnten"Cntor dvil de Guelm y :Uarina y del
Protectomdo en Marruecos.
ORDEN DE SAN FERNANDO
Excmo. Sr·: Yista. l:t. instancia qlle V· E. cursó
a. este :Ministcrio ccn Sil e~crilo d(~ 16 <l,e m:J1"ZO úl-
timü, promovida. p<lr el coronel del rC"gimif'nto d~ In-
fanterb. Inf:lDte 'núm. 5, D. Jun.tl C:\1:'ro Ortega.
en súplica de autorizncit',n para adiciOD'l.r al his-
torial de su regimiento la corbatA de Snn f'er-
n."lndo, otorguda a eu s('gundo Intallón por h batalla
~e I,uch?-lla, y que por caU60S que se ignor..ul dl'jó
(le ccnslgnarse. Comprob\do por l,JS ankced('n~
aportados que por la referida. tnt.oJln, según real
decret~ 00 3 de Cllllro de 1837, public:w<J en l....
(,rden g(;ncral del Ge~ral en Jefe dlc 19 de jumo
siguiente, y confinna<la por real orden de 2 dI:J tCQr(''-o
de 1839, le fué concedida la cortnta de &1n Fer·
nando nlsC'gun<lo· batnllón del regimiento cit:J.d:>,
d Rey (q. D· g-), de acuerdo con lo inf.)rmael0 por
el Consejo Supremo de Guerra. y M~lrina. en 26 d)l
julio próximo JXlsado, se ha.' servido disponer que
tlea adicionada al historial del regimiento d('l In·
fante núm. 5 la referida. cor\jlt:L de S:m Fpma.ndo,
y que la. insignia correspondiente la ostenf.P l~ oo'n-
Jero del regimiento, conforme determill<J. el artículo
te~ero !d,e la real orocn de 31 de diciembre du
190·1 (C. Lo núm· 270). .
Dc r.cnl orden lo digo a V. E ~ eu conoci-
núento y demñs efect06. Dios gua.rd.~ a. V. E. muchos
añ08. lfadrid 27 de agosto de 1917.
Pal~o DE RIVERA
señor Capitán .gt>'llcrnJ de la quint."1o regiún.
I al regimiento tlr.lgnncs de NurnaDCia y al de C'arza-
dores de Treviño, números 11.0 y 26·11 del A~...
expresada.
. l>e real orden lo digo a. Y. E. po.ra. su conoci-
miento y demás efLoctos. Dios guar~ a. V. E. muchoo
años. :Ua.<lrid ~7 de agosto dé 1917.
PalMO DIt RIVERA
SciiorCLI Capitanes genpra~'1 de la. primem y ~1laI"tc"1.
reglOnes y General (n Jefe <1el.E]!rcito de Esplña
en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra )" !Iarina y del
Protec~omdo en lfarruecos.
E'CUELAS PRACTIC.\S
Excmo. Rr·: Examin.1<los por el Estado Mo.yor Cen°
tral del Ej{~rcito los progluma..'1 y presupue40s de
las EscueLas práctic..s que han de realizar en el
año actual, los rCA'Ímientos l;l.nr:eros de Famesiu
y Ca.zadores de Talaver.l., 5.0 y 15.0 de Caball.erh,
y los escuadrones de Mallorca. y Menorca de di·
cha arma, <le acuerdo _con lo [,ropuesto por dicho
Centro, e~ ROy (q. D· rO bao tenido a bien aprolnr
los menCIOnados progra.lru\l'l y presupuestos. siendo
cargo el im¡:orte de la..~ 3.200, 3·000, 87;) y. 87 ¡; ¡x.'se-
tas, a que, resrectivaID{;ntc, 3.'lcienden éstos' últi-
mos, a la partida que con tal objeto se consigna.
en la-.. rca1 orden circular do 23 de junio último
(0.0. núm· 141).
De Teal orden lo digo a V. E. para -4lU conoci·
miento y demás· efectos. Dios .guarde a V. E. muchos
a.ños. 1rfadrid 25 de agosto de 1917.
PaltolO DE RIVIoRA
Señorcs Capit..nes ~eneral~s de la ~xta y séptima.
regiones y <le Balcnrcs.
Señ~8 Jefe <lel Fllt1loCio Mayor Central del Ejér-
. cit'8, Intun<knte g~IIk)m1 militnr e Interventor ci-
vil de Gnerra y ~rl1rina y del ProtoctoI9do en
Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a io 801idlndo por el
cnpit..'111 <le Inf·'Dtcría. V. José n6 la Mn.t,... l'orto,
perton(;ciente ni re~imicnto de Sm Quintín núme-
ro 47, el Hcy (q. D· g.) se h;~ servido concrd~rJ/l
<'l plBe a situación de rer~mp!~f) ~n 1.10 octava Tll-
giólI, con resiuencia ell santiago (Corui,b.), con arrc-
glo a. las prcscripcionCLI de la. r~l orul'n circula.!"'
ue 12 de dlcil~mbre de 1900 (C. L. núm· 237).
De real orden lo digo a V. E pa.m. BU conoci-
nñcnto y demfls efectos. Dios guaro) a v. e. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917·
·PJUMO DIt RIVJUlA
Señor Capitán .general de la cuarta. rrgión.
Señores Capitán general de la. octam región e In-





}fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que los })TImeros tenilmtes de Ca~.Il1ería
D. Benito Cortablt.lIte Cn...s téfuro, de las tT">PJ8
do Policía. indígen:~ de Mélilla, y D. n....rn.el ~
Les Morenas ~ Alcalá., del rl'gimiento Olcadorce
de Maria. Cris'ina, (IlB('n de.stiDadoe, respcctivBlQlDtt!.1
© Ministerio de Defensa
--
PENSIONES DE CRUOES
Excmo. Sr.: Vi~tn b dqcumcnta.cblo iMtnncia quP.
V. E· cur!'!" a. ('stc Ministerio con &'lcrito de 2 del
mn!! actual, prornoviela por el brigadtl del regimient.o
de Cazadarcs traxdir, 29.0 de C'Aballería., ,Manuel
Homl"Mlo R~che, en súplica de que IIC le conceda ~
pensión de cinco pcs{'t,.'I.'l mmQua]es. por hallarse
en ~C6ión de tr(>'! cru~a del Mérito Militar con
distmtivo rojo, sin pensión, el Rey (q. D· g.) ha
tenido Do bien acceder a. Ja. ¡jCtici6n del inte~S'll.do,
oomo comprendido en el axt. 49 del rpgla.lDento de
dicha Orten, 3T'rooodo por r<.:e.l orden de 30 <l!c di-
cit'rnbre de 1889 (C. L· núm· 660).
De reol orden lo digo n. V. É. para BU conoci-
miento y d~~:ís erectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MadrId 25 de agosto de 1917.
·PaJIIO DE RJVIUtA
señm- General en Jefe del Ej6rcito de Es¡n.iia en
Africa.




Excmo. ,Sr.: Vista 19. instancia que V. E. cur.¡6
o. este Ministerio con ~crito de fecha. 30 d~ julio
próximo pasado, promovida por el !luboficial del re-
gimiento de Cazadores Victoria Eugenia, 22.0 de
524 28 de agQ8tode 1911 D. O. n6m· 191
-~-~------ ....._---------
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
Boprobar el acta'y presupuesto de 2.271,84 ~cta.~,
formulados por la Junta. eéoniímica del Parque de
Sanidad Militar en SCSiÚl cclebra.:lp en 4 del mes
ootual, ~ ¡:ego de uno. f'.lctur.l a la compn.ñía de
~rrocarrl1es andalllC('s, por tIansport.e del material
remesado a los. distintos Parques de Afri~ y dis-
poner qu~ .la citada. suma. sea. c:ugo al capítulo 6.0,
ari.ícnlo umco de la SecCión 12.- del ,-igente pI\)9U-
puesto. . .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
•Excmo. Sr·: Examinado el prcsupucsto de caso.-
cuartel de Cnrn hineros, que poro. el puesto dP «Cara
de la 'Obra» (Ca.stc1l6n), remiti6 V. J? con e.icrit.o
de ,13 do jnnio últi~o, el Rey (q. D· g-) ha. teniuo
o. bIen a.probarlo y disponer quo SIl imporw de 3~.ó10
pelletas, soo: cargo Il. los. ton~os de quc. dispone para
cetos atencJonee el MIllIst.eno dc IInc18lldn, dilbien-
do 8ubetituiT este nuevO presupuesto al a.probado
¡Ero la misma obro. por real oroell' de 4 de teb$ro
de 1916 (D. O. núm·. 30), Y cuyo importe era. WJ
32.790 pesc!lts.
De real orden lo digo o. V. E, poro. BU conoci-
miento.., dem[¡s efcctOll. Dios guarde Bo V. E. muchOl
a.ños. Madrid 25 de agosto de 1917.
.pRIMO DE RIVERA •
,
Señar ULpitán genero.! de la. tercera región.




D. 8ebastián Mimlles Boronat, del ~miento 41
fu!anterla Cas~ 16. &1 de P'olVí&, 48.
Excmo. f!r·: Aprooonuo la propuesta. de d~stin!)s
qu.e. el !,rovirorio genem.l Oa.'ltrl:ns'~ remitió o. est.e
lIhm8teno .en ,~4 del n.ctual, el Rey (q. n: g.)
se ha set:V1do dIsponer que los CJ.p011a~s del OUeI-
po EclesJflstico del Ejhcito expresados en la si-
guiente relación, que da prinCIpio con D. Fran-
ci!lco Pérez Cormles y tonnina. con D. Federico
Picó Giner. paeen a scrvir los det'ltinlls que 00 In.
misma se les il8igna; debiendo loe dcstinndos o.
Africa. v~rifjcaI' con urgcncia. su incozp>raci6n.
pe real orden lo digo.s. V. E. para. 'n conocí-
II1lcn~'y dem!t8 efect.os. DIOS guarde a V. E. much:>!l
silos. Madrid 27 de agosto ·de 1917.
PlUMO DIt RIVERA
SeiiorCil Cupit.lncs gen('.r:ll~ dc la primC1U, segunU(1.,
tercera. y cuarta. reglonos y de }J:l.~, ~eml
en Jeto del Ejército de &}xui/l. en Afrien. y Pro-
vicario general Castn'nse.
Sei\or Int.ervent.or civil de Guerro. y Marina y d~l
Protect.orado en 1rfuxrnecOll.
RelacJ4n qUl u ci/4
ClpeUanes prlmer~
D. Francisco Pérez Col1'8Jee, del Colegio de Huér-
t'anO!J de 'Nuestra. Señora. de la Concepción,
al hospital militar de Badajoz.
J Manuel ?rIartín~z y Martín~z, del Colegí. ~
Huérfanos de Santa BárI:ara. Y San Fernaado
y en .comisión ~n el hospital de Barcelona, aJ .
CO~glO de. Huertanos de Nuestrd. Señora. ~
la Conocpc1ón. .
J Juan Baq~ero C!1p¡.rr080, de In 'I"enCDCia Vicaría.
y hospItal militar de .La.J1¡che, al Colegio de
Huéñanos de Santa. Bártliora v San Fernando
y ~n comisión al hospital militar de Barceloaa..
J FranClSco Sahún GaJindo, del hospital militar
d~ .Dad3joz, do la Tenencia. Vicaria y hospital
nulitar de Larache. ;'
SIaI.a 8. Instrueclh. Reclutamiento
, CllrDIS diVInos
DESTINOS
Excmo. Sr·: Aprooondo 10 propuesto por el DI-
re~tor de la Academia. de Intantería, el Rey (que
DlO~ gtml'de) ha. tenido a. bien disponer que el
capitán ~rofcsor D. 1bnucl Oa.stañs Boa<la., que se
halla ('!1. situación de excedpnoo en esta regi6n y
e.n comiSión en: dicha Academia, ptaBe a ocll¡>'1r deB-
tinO de 'plantilla en la mii;JDa: debiendo causar
efectos esta. Idisposiciún en la. próxima revist.P. <l~
comisario. ' •
.De real orden lo digo a V. E. ¡nra 8U conoci-
mIento y demás efectos. Dios gua.r1lr. a Y. E. muchos
años. ~fadrid 27 de ~osto ae 1917·
PlUMO DE RIVJUlA
Señor .Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor 'civil de Guerra. y Marina y
del- Protectorado en lfalTUecos y Director ~ la
Asademia, de Infantería. .
Imiento y demás ~~t08. Dios guard::l a V. }~. muchoso.ños. }fadrid 25 de agoeto de 1917.PRIMO DE RIVERA
\ Señor Capitán general de L'1. primem región.
Señores Intr.nclente g\ml't:ll militar e InteI'\"entor ci-




SecdDa de SIIaldad lIIIItar
IIcelOa de InaenlerDs 1
MATERIAL DE INGENIEROS
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmo. Sr·: Accediendo a lo propuesto por ei
c.oronel director de la Escue'a d(~· EquitaciíJn mi-
litar, el Rey (q. D· ~.) ha. tenido a. bien con·
ceder la gratificación anual dc 1.500 pe.qr:ta.s, a par-
tir del mes dI! septi~mbre próximo, al com:mdante
de Artillcría. D. ¡'e.JroTorrado At(lcha, con arre-
glo a. lo di.'lpuesto en el :lrt. 2G del rcal ~J'ct~
de 1.0 de julio) de 1911 (C· L. núm. 109) y real
orden de 29 de en(~ro ~ 1913 (D. O, núm. 21).
De real orden lo digo a V. E para. su conoci·
mien~'y demás efectos. Dios gua.rd¡l a. V. E. muchos
años...Madrid 27 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
señor Capitán general de la primem. regíó'n.
Señores lutcnclente ~ncral milit:lr, Interventor ci-
vil de Guerm y Ma.rina y I del l'rotectol~o en Ma-
rruecos y Director de la Escuela. do Equitación'
militar.
CaoollcJ'Ía, D. DiC!!o PMilb García; en súplica dn
que se le conc~1a cuota (innl de r('engnnchc, por
creerse comprell<!lClo en t!l I'I-,al clecreto ele ti de octu-
bre de 188~ (O. ¡.. núm· 14~), el H,~y (q. D. g.)
6e ha servido dC6estirr¡;¡r la llctidún del in12resa.clo,
por careccr de derecho :L lo 'lIlC solicita.
De real orden lo di;;,o :l. V. E. para. su conoci-
miento y d~m3s_ efectos. Dios gua.rd:~ o. V. E. muchos
años. Madnd 2" de agosto de 1917. .
PlUMO DE RJVEltA
Señor Capitán general de la .terccra. región.
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El Jefe <!e la 8ecclólI'
FélIor Art~!a
El Jefe de la RecolóD.
Mieuel Viñl
Circular. Los primeros jcfes de lo!! rf'gim;entl\l8.
cdm"'ldlc1ancÍ8s dep")sitos y dcm{\8 unidade8 deI)ó'n.
diente" del Cuerpo de lngbnieros, l'emitir.ín 11 eill:L
sección, Uall. vez rasaclJt la rcvillt.:1 de comisario dd
próximo mes de sl,'pticmbre, ~laó61l nomill'll ele 10l
suboticialcll, ~rigadaJl y sn.:rgentos. pert.eneci~ntJ's n.
SUB plantillas, a.s( como lo!:! agrc~ns y supernu·
mf!ranos del referido Cuerpo c],) Ingenier0B.
Madrid 2-1 de :lgosto de l\H7.
Circular. Debicndo cubrirs<' por 0p"sic:Íln, c.'n
arreglo a. lo dispuesto en el vigr.hte rq;larr.flntJ.
dos plazas dc ll1úsi'~o!l de tercera, corresp:,nllie:ltf's
a oomlY..lrdino \. cornctín, que ~e hallan V<lcnnf e:;
en el regimiento de lnfantcrla. A!lturias núm. 31.
euya plana. mnvor resicle en ~ta.clrid, de ordf'n del
Excmo. Scñor Ministro dc L"l Guel'r.L s~ anuncia el
oportuno ccncurso, que se verificará el <1h 20 dd
pr6ximo mes de scpt:e:llbrt', al ~"e podr;',~,concurrir
loo individuos de. la cJ.'VlO mihtar y. clnl ql~e lo
UCB{'en y re:u[)."ln las cnndiciom'!l y I'Írclln.~ulncial'i
pcrsonnlps exi~(laB en la.'l úisposi"¡onf'!l vi~entes.
Las Ilolicitlldcs sc diri¡árfin al Jlfe dd expres.:ulo
Cuerpo. ternli/lnndo su <Idmisii,n el día 15 del cil.a.clo
mes dn Ileptiemhre.
Madrid 2l de agl)~to de HH7.
DIreaIDa Ilalral de la Guardia CMI
DESTINOS
-t..08 coroneles Bubinsp<:cu-res de bs tercios y pri-
meros jefes de las Com'.Uldancia8 ex.ant'lS, se servirán
p-ovidenciar el alta y 1:b.ja 're.."}JCcti\1L en la pró-
xima. revista. de comisa.rio, ele los gua:Xlils. cor-
netas y trompetas que expresa la. sJgU¡enf,e rela·
ci6n, que comienza. con lAureano Rí¡¡quez Castillo y
termina con lldcfonso Pue1"ttl A1II13gI'o.
Madrid 2ó de ag08to de 1917.
El OeDual eDC&l,..jo del dup&'. bo,
FraNiJ(;(J .4_1'1.1 IJilI.
•••








Circular. Dehien,lo cubrirse pr>r op"·siciin, c··n
arreglo & )0 dispue~to en el vigente r(·glamflnt·,
'Una pl1za dc mú.~ico dF! tercera, corrl(;spondicnt(:
a niscomo, que Re halla vaca.Jlte en el reg;-
miento de Infantería Mpnorca nlllnl")ro 70, cuY'....
plana mayor reside en ?tIn.hún, de ord'~n de{ Exc(.'-
lentísimo Señor Ministro de h. Gu::rn se anun';I:l
el OJ?Ortuno concurso, en el cual ~r;ln tom:¡r part:.:
los mdividuos de L"I. clage cidl y miliklr 'lue Ir)
tlcse<en y reun;ln ba condic ¡O;l~!l y circun5t"lJlci~
personales..exigida.'! p~r. !a-: Yi~ellt'·s dispr¡sicirme;.
las sohclturlc.q sc dmg1r;m el .1;-/'(' del ('xr~es Ido
Cuerpo, terminando su admisit,n el día 10 de próxi-
mo me8 de septicmbtc.
Madrid 21 de :Igosto de 1917.
DISPOSICIONES
.. .. StlbMcrearta J Setdonetl de este MInIsterio
'1 de .. D~ndM aula"
y Marina y del
señor Presidente del Consejo
y Marino.
Señores Copit.-ln general de la prim~r6 región, Pro-
vicario gcncml castrense e Int.Jn-entol' civil de
Guerra' y Marina y del Prot«:ctorado en Marruecoe.
RETIROS
Excmó. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha sl'rvido
conceder el retiro ¡;v.ra. ~ta Corte al ropcllán pri-
mero del Cuer¡:o ECJe.-;Í<Íst.¡co del Ejárcito, con de'3-
tino en el ho.'lpital milit;lT de Alcalá. de Henárf'st
D. José MoJina Jorge, por h:Lbcr cumplido la edaa
¡:am obtenerlo el día 12 del mes actual; <lliJpo-
niendo al propio ti~ID;PO que por rin del prcsenÜl
mes sro dado de ba~ en el Cl.tIarpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E- ~ lJU conoci-
mient~y d~mas efectOll. Dios gu.a.~c & V. E. mucbOtl
años. !radml 27 de agostó de 1917.
PluMO DI: RIVERA
Supremo de Guerra.
f;eñdr Gcnpral en Jcfe del
Af'rica.. '
Señor Interventor civil de Guerro
Protectorado en MarruElc06.
Excmo. Sr·: En vi~ta del tellgr.¡ma. de ". E. de
13. del mes actual, d Hey (el. D· g.) se ha 18"-
vido disponer que L"1 n.al orden de 7 ~l mismo
(D. O, núm· 17(;), por la que Be de,tin·lba. a la
policía indígena de Melilla, en p~ de oficbl mOrO
de seguruJa, a.l surgl'nto del regimiénto ca.z·1.dorJ)s
<le Taxdir, 29.0 de C·lool]eria., .lo:"~ lllave, I..ópez,
se ,cntir nrla rectific:¡da (·n di sentido de que el
r('ferido destino se otorga al !!a.rg.:"!nt,." ~l :re~imiellti)
Ca.zadcrell de Alc:íntara, U..u de la propia anna,
Manuel Bravo Lópcz.
De rca,l orden lo di~o a. V. E. ~ RU conoci-
miento y <lcmf¡s efectos. Dios gualUP. '.l. Y. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVEIlA
Ejército de 'Esp:üw. en
D. Fermín ~fartínez Ruiz, del reg:imiento ~ Infa.n-
teria r.l\" ía, 48. al de (A.<;tllla, 16.
Alhf·!to I,"I)('z .1'010, del bat.lllim Ca7.anorC3 ~l~
Clllda,l {"drlgo, 7, .d de Ca7,."ld"reil dl~ h<;-
tella, 14.
• Adolfo OrduiJa Daím, del fuert.e de Tilabel Il
de Mah,'JD, a situaci6n de exredentk"l en 1<'),
primera región.
Angel A\:xld Ariñn, del bat.a.lI{m CaQ';l.dor¡,!! de
EsteBa, 14, al flle~ de lsa.bd II de :\Iahón.
~ Federico Picó Gimr, de nuevo ing'!~o y con
residencia en la tercl~ra. ~í6n, al oota1l6n
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.




Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) s~ h:1 s;~TVido
digponl'r el ingrPJlo en el }~j~reito, con la C1.t~~orí¡.
de músico m:lyor de tercera. y sueldo D.JlllaJ. ~
2.000 P"S(·tas, ul opositor núm· lí, aprolxJ.do en
lB. últIma convocatoria, D. JO'Lquln S:JntOll y (i:U'cla
C....nde, el cual CHUflará a.\ln ('11 el fl~fPmilento dP
lllfantería AI,tV'a núo). ó6 cn lél pr/.XJma mvillll\
lid mCR dn Ilepticmb~, permaneciendo en práctiC:IB
cluronte dicho mes u las (¡rdenes dd mÚflico rr~
yor del regimiento de Infantl~rh Alltul"Íns nú~
ri) 81.1 IlC¡;(1ll precr~ptúlt el a.rt. 32 ele la ~l or~n
de 1/ do O-geJllto do 191G (D. O, núm. 182). .
De rea! orden lo digo a. V. E· para. "U cnnooi·
micnto y demás etcctoe. Di08 guilrd'~ & V. K muchOtl
aliOlI. ~radrid 27,de agosto de 1917· .
PlUMO DI: RIVERA
Señor Q1.pitán general de la sc,gunCla. regi6n.
Sefiorell Capitán general de la' _prim~ rc~6n e
Interventor civil úe GuelTa y M:Arina. v del Pro-
tectorndo en llarruecoB.
. D. ~ n'6m.· 191
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NO\lBRES
INFANTERIA
n. o, n6m· 191
ComllD4&1lcdu Conoeplo
lo .¡ue lIOn 4.&1n&401 4.1 4_no
Ciudad Real ••••••• Guardia 2.°••••.• " LaureaDo Risquez Castillo •.•••..•••••••••. Madrid ••.••.•••.
Cuenca. • • • • . . • . •. Otro •.••••••••••• Juan Mateos Fernánde¡ ••••••.•...••.•••.•. Idem •.••••••.•••
Cádiz ..•..••..•.. , Otro •••.•••.•••.• Manuel Guti~rrez Cano •...• , .•.••.•..•.••• Idem ••••••.•...••'.1Voluntarios.
Guadalajara ....•.. Otro •.•••••.•••.• Fausto Jim~nez Ruiz Idem .
Palencia..•••...••. Otro ••• : •.•...•.. Tomás López Galiodo .•••...•..•.•..••.••• Idem ••.•••••..••
Lérida Otro Adolfo Muñoz Velasco _ Idem FoC%oso.
Huesca .•...•.•.•• Otro ..•.•.•.••••• Salvador Martín Lozano .•...••..••..••...•. ldem .•.•••••••••• l<lem.
Avila ••••••••.•••. Otro .••.•••••••.• Juan Jim~nez Pérez (2.°) •..•••.•••..•••••••• Idem •••••.••••• ':/ .
Navarra , Otro •• :.......... Mariano Sanz Pascual. .. . • . • •. . ••••••••..• Segovia .••..••...
Norte •.•.•.••.•.• Otro .•.•••••••••. Celestino Casas Rodrí&ue¡ •••.••••••.•••••• Idem ••••••••••.•
Oeste ......••.... Otro Mariano BI.nco Mateos Idem :.(YOIUDtariOS.
Soria .••.•..••.••• Otro •.••••.••.•• Emilio Montero Sanz ••.••.•.••.•.••••••••• ldem .- ••••••
Madrid , Otro I1defonso Garda Segovia ldem ..
Oeste •••••••••. Otro •••.••••••.•• Loren¡o Montero del Pino •.••.•....••••..• ldem•••.••••••••
Guadala;ara •.••••• Otl'O •••.••.••••••• D. Joaquin Felfu Acebedo •••••.••••••.••••• ldem ••••••••••••• ¡
Sur.•••••••.•••..• Otro •••••••••.•. fl'austin:l Góme¡ Martín •..•.•.•••••.••.•••• Idem ••.•••.••...•. ¡FortolOl.
Norte •.••.••..•.. Otro Braulio Hernández Rubio ••.•••.••.••••••• Idem ,
Huelva.•..•••..••. Otro .•.•.••..•••. Florencio del Pino Diaz .•••..•.••.•.••••.•• Toledo ••.••..••••
ldem •.•.••.••.••• Otro ..••.•.....•. Luis Monja Olmedo •••..•.••.••••...•••.. , Idem •••..•••••.•
Tarragona •..•.••• Otro •..•••••...•• Angel Jimeno Raso •.••.•..••.••.•..• \' •.•. Idem •••••.••••.•
Jaén•.••••••••.•.• Otro............ Francisco Gutiérrez Madrigal. •.••.....••.•• Idem •••••••.••.•
Teruel ...••...... Otro ••.•• \ ••••.•. Oeslderio López Martinez ......•.••.•..•... Cuenca .••••••...
Gerona •..••...... Otro ••.••••..•••• JOI~ Hernández Vi llar N ••••••••••••••••••• Idem •.••.••...••
Navarra ..•.•..•.• Otro .••.•••.••.•. Cristino Cavero Fern~ndez••.•..•.•.......• Idem .•••••••.•.•
Tarragona..••. " •. /Otro •.••••••.•.•. Andrés Zamora Arribas'....••.••.•.•..•.... Idem..... • .••..
Guadala;ara ••.•••• Otro.......... • .,Benitv Martíner: Enciso .•.••••••.•....••••. Idem .••••.•••.••
Huesca .•••.••..•• Otro ••..•.••••.. Andrés Parra Gómez .•.•.•.•..•.•.•..•.••• Idem••••..•• : •••
Norte..... .•• ..•• Otro.••••••••.••. 'INiCOláS Arnso Sanz •.•.•••.••..•••.••.•••. Idem...........•
L~rida Otro Julio Santos Pasc;ual : ..••. Ciudad Real..... Voluntario••
Palencia •••..•.•• Otro ••••.••••..•. Félix SoJ(s Rico Idem •.• : ...•.•..
Est~••••••••.••.•. Otro........... • ,Rafael ln&elu MarUnez ......•.••........•.. Idem •••••••..••.
Idem •.••.•.••.. " Orro •.•••••.•••.• Juan Cánovla Aledo .•••.•.•••.•..•••.•••• ; [dem ..••••.•••••
Oeste.•.•••.•••••. Otro .•.••••..•... José Gadea Mes~Kller ••••.•.••.•...•.••.••. Idem •..•.•••.•••
Burgoa ••••••••..• Otro............. Adolfo Allturiaa Tom~ •...•.•...••..•.•...• Barcelona ••••••.•
Cácerea ..••••.•.•• Otro •.• ~ :- M.tI.a Bernardo Fernández Idem .
Murcia •..••.••.•• Otro .•••••••••••. luar. Salas Ruiz ••••••••••••••••••••••.•••. Idem ••••••••••••
Lérida. • • • • • • • . • •. Otro............. Manuel Correro Rua • • • • • • . • • • • . • . . • • • • • . •• Idem •••.••••••..
Cuenca ••••••.••.. Otro ••.•.••.••.•. Serafh. Yuncal Moreno. •...•••••••.•••• Idem •.••••••••••
Zaragoza .•••.•. '" Otro ••••.•••••••• Antonio Garda MarUnez (2.°) •.•..••.••••••. Idem •••••••••••
Yalencia .••....••. Otro ••.•.••••• : •• Lucio Jarque Domlrlcuez .•••..••..••••••••• Idem ••••.••••.••
Norte ••.....• '" . Otro ••.•......•.. Robuatillno de la Mata MarHn .••••.•••••••• Idem•••••.•.•••••(
Idem ..•.•...••••. Otro •••••••.•••.• O. ,Gabriel Rcdrfguez RodrIgues ••.•••••.••• Gerona .
ldem Otro •.•••.••••... Enrique Eatalre Valen ••••• ' ••••••.•.•••••. Idem .•••.•••. ~ •.•'. FOrlo,ol.
ldem ••.••..•.•••. Otro ••••••••••••• Tom~1 Gutiirres Aranda ••••••••.• ,... . •• Córdoba ..•••••••
Sur. • • .• • .•••••. Otro.••••.•.•.••.• Sim6n RamIrez Cuesta ••••••..••••.•••••••• ldem .••••••••.••
Kate Otro Enrique Martinea Sempere Valencia .
Oeste •••••••.•.•• Otro ••••.•••••••• JUln Catal' Prats ..•••.•••••.•.•.•••.•..••. Idem .••••••••.••
Norte ••..•••••••. Otro ••••.•••••••• José Jord' Sellél •••.•.•.•.•.•••••••••••••• Idem•••.•••••••.
Idem . • • • • • • • • • .• Otro .•••••••••••. Elíseo izquierdo LloveIl •••• '. • .•••••••••• ( ldem ••.••••••••.•
Lérida.......... Otro •••••••••••• Vicente Galiana Alapont •.••••.•••••••.• ~ .• Idem •.•••.••.•.•• Voluntarios.
Zaragoza ••••••.••• Otro.••.•••••.•••• MiCuel Candela Carratalá •••••••••••••••••• [dem ••••••••••••
Sur ••••••.••..•.• Otro .•••• ',' •••.•• José Lópu lbáilez •.•..••••.••••••••••••••• Castellón.••••.••
Este......... •••• Otro •..••.•.•••.• JoaquIn Mis Me~eguer...••.•.•.••.••••••• Idem ••••••••.•••
Corui'la, Caballería. Otro ••••••.•••••• Francisco Bellido Garela •.•....•••••••... Corui'la ••••..••••
Sur •••..••••••••. Otro •.•••••••.••. Francisco AkubilJa Martínez .•.••.•...••••• Idem ••••.••• " • '\
ldem •••.•.••..•.• Otro •••••.•••..•• José Alvarez Cancio •••..•..•.•.••••••.... ldem •••••••••• '. ForZOllOs.
Norte Otro José P~rez Bermejo Ideo:" .
IdelD •••••••••••• Otro ••••••.•..••• Gregario Escribano Fronce•••.••••••..••.•• Idem... • •• : •••.
Valladolid Otro __._ Emiliano Pérez Martines Pontevedr lVoluntarios.
Huelva .. .. • • .. . Otro .•••••.• ; ••. , Antonio unuu Alvarez Cien{uegos Huclca : I
Urida. . . . • . • • . Otro •••••••..••• , Luis Montull Gabardas. •• . .•••..••••••.•• ldem............ ,
Madrid •.••••••••• Otro .•••••.•••••• Mariano Cabrera Castillo••••.••...••••••.•• Idem ..•••••••••.. )
Norte.•••..••.••.• Otro ••••••.••.••• Antonio Martlne¡ F(rreras •••••.••••••••••• Ideal .••••••••• ,. :.¡F'onosos.
ldem .•..••••••••• Otro •.••••••..•. , Eugenio Aguado Barroso. • • • .. • ••• ,.•••••.. Idem... • •••••• ,
Este .•••••••.••••• Otro •••••.••••••• Antonio Garda oraz ..•.•••••••...•.••.••.• Idem ••••••• , •.••
Idem •.••••••.•••. Otro ••••••••.•••. Sebaatián Morer SalU., .•••.••.•.•.••••.••• Zaragoza ••.•••••.
Oeste Otro Teodoro Oarcla·Gil. ldem .
Barcelona •••••••. Otro ., •••••.•.••• Julián Lópes Ansón ...••.••.•.••••••••••••• Idem ••••••.•••.
GuipÓ%coa •.••..•. Otro •••• , ••••.••. Antonio Calvo Diego ••••••.••••.••••••..•. Idem ••••••••••••. Voluntarios.
Huesca ..••••.•••• Otro •.• ~ ••..•.•• Antonio S!nches Golmediuo •.•.•••.••.•.••• ldem •••• , •••.••
Lérida •• , ••••••••• Otro ••••••••••••• Gabriel Tarres"Velo ••• ' •.•••.••••••••.•• Granada •••.••••
Sevilla ••.•.•.••.•• Otro.••• _. • • • • • . •. Antonio Guzón Pastor .•••••••••••••.••••• Idem •••••••••••
Norte ••••••. , •••• Otro.............. Luia Rodriguel Reyes •.•••••• ..:......... Idem , • • • • •• • ••
© Ministerio de Defensa
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OOllludaDllIu Coaau!aDcdu \ 00DeIpt0a.. ~OMBBE.
a que~D • ,. que 100 4411UDto4oe de1d..u.o
Norte ••••.••.•..• Guardia .,..0 •.•.••• Santiago López Egea .•.•••..•••••.••.••••. , Jaén •.•••.••..••••l
Idem .••.•.•.•.•.• Otro .••.••••.•••• Trinidad Delgado Saavedra •••.••••••.•••.• Idem ••••••...••.• F n so
(dem •• ' •..••••.•• Otro........ •.•.•. Segundo Vázquez Asensio•..• , .•.••••.•.••. Idem ••• ;.,....... o o s.
Oeste••••••.•••••• Otro............ • Pedro Segura Pomar. . . . . . . . . • • . . • .• . .•..• Idem.. •• • •••••.
salamanca Otro ..•.••..•..•• Ramón González Hem!ndez .....•••••••••• Avila .••••.••...•• ,Volulltario.
Segovia. • • • • . • • . .• Otro............. Fructuoso Domínguez Guerrero • • • • • • • . • • • ldem . • . • • • • • . . • •. Idem.
León •.•.•.••••• i Otro ••••••.•.•.•. Primitivo de Cabo Franco ..•••••..••••..•• Oviedo •.••.•..•.• \.
Madrid•••••••••.• Otro •.••.•.•.••.• Rafael Prieto Peralta •.••.••••. ~ .••....•••.• León ••••.•..• , ••.
ldem ••.•••••••••. Otro ••..••.•••••• Asensio Martínez P~rez•.•••••. : •••••.•.... (dem ••••..••••.. Forzosos
Idem ••.•••••.•.•• Otro .•.•••.••••.• J05~ López Jover ••••.•.••.•.••.•.••••.•••• Idem............. •
Oeste.••••••.•.•• , OtrO............ Marlln Payera! Serra •.....•••.••.•• ", .•... Idem •.••.••.••..•
Idem •••••••.••.•• Otro •••••••••••.• Gabriel Cruz Torres .•••.•...••.••••..•••• Idem .•••••..•.•••
Burgos Otro ••••••••••..• Nicolás .:rerrados Calvo•.•.••.••••••••.•••• Palencia ••..•••••.
Logroilo •••••.•... Otro .•••••••••.•• MariAno de la Fuente Catalina •..••••••••.•• (dem •••••••.••••.
Oviedo, Caballeóa. Otro •••••••..••.. Mariano Rojo Gutí~rrez.................. Idem ••.••..•.••.
Oviedo •..•..••.•. Otro •••..•••...•• Serann M~ndez Parra .••.•••••.•••••••.••• Badajoz.•••••••.•
Sur •••••••••••••• Otro............. Agustín Calle Romero . . • . . . . • . • • • • . • • • . • •• Idem ••.•••••..•••
Huelva••••••••••. , Otro............. Leandro Delicado Sánchez • • . . • . • . • • . • • . . •. {dem •...•..•..•.•
Sevilla••••••••••• Otro .••.••••••••• Eduardo Biera Núñez .......••••••••.•••••• Idem ••••..•.•••..
Hueh·a. Otro.: Juan Barrantes Hirla)5t0 ldem Voluntarios.
Coruila ••••.•••.•• Otro .••••.•••••. Manuel Martln Cáceres •..•.•••••••••••••••. Cáceres••.•••.••..
Pontevedra; Otro Juan Garda P~rez (1.°) .••••••••••••.••••••• Idem •• , ••••...•..
Madrid Otro............ Juan Camello Ojalvo .••.••••.•.••.•...••.• Idem ...••••••••••
Jaén ..•••••...•... Otro ••••••.•••••• Valentln Marlln Sardillo ••••.•••.•.••••.... ldem ••.•••..••.•.
Navarra••••.•.•••. Otro •••••••••.•.. Adrián Angula Ruiz .•....•••••••••••..•••. Burgos.•••...••• ,.
Este ••••••••••.•• Otro ••••••..••••. Angel Tobalína Araá ••. • •.•..•. Vizcaya .•.•.•.••..
Guipó.zcoa .••••••• Otro .••.•.••••... Florentino Hernández Ronco ••••.•••••.•.•. Ideal .•.•••...••••
Norte , •.•••.• Otro Filomeno Sanguino Guti~rrez•••••••.•....•. Alava Forzoso-.
Madrid _•.••.•• Otro .•••••••••.•. Dionisio Martínez Ojeda ~ ••••••••.•.••.••.• Ideal •.••••••...• Idem.
Este Otro •••.••••••••. Gregorio Arbizu Echarri .••••••••••.•.••••• Navarra •..•...... Voluntario.
Zaragoza •••.•.•••• Olro .•••••••••.•. ~arcosGurrea González ••••.•.•••••.•. , .•• Idem .•.••••.•.••. Idem.
Madrid ••••••••••• Oto o •..•••••••••• Oscar Doval Fernández .••.•••••.••....... Idem ..•.•••••.••• Forzoso.
Idem .•••••••••••. Otro •••.••••.•••• Eugenio RodrlguezGarda ••.••••..•..••. ,. Norte .••.••.•.•. ~
León 'Otro ••••••..••••. I!:duardo Ruiz Legarreta •••••.••••.•••....• Idem •...•.•......
Este •.••••••••.••• 'Otro •.••.••••••.. lesús Martlnez l\Iuñoz (:1.0) •••••••••••••••• Ideal ••.•.••.•.••. Voluntarios.
Sur ••••• , •••••••• 10tro ••••••••••••. le,úl Aguado Cuadrillero .••.•.•••••..•••.• Idem .••.•••••..••
Cab.· l ••° tercio.• '1 Otro. • • . • • • • • • • •. Dionisia Herrera Gil. • . . . . • • • • . • . • •. ••.... Ideal .•••••••••••.
Corulia ••.••••••• 'jOtro ••••••••••.•. Máximo HernAndez Mateol •••••••••••••••. Ideal .••••••••...¡
Gerona Otro •••••••••.••. Gil Gonzálcz Calvo •••.•..•••••.••..•.••.•• Idem..... • •.••••
Ja~n .••••• , •••••• :Otro ••.•••••••• " 'os~ Víllar Piñeiro.. .•.•••••••.•.•••• . •.• Idem •• • • . • • • . • • .. ForzolOs.
Barcelona •••••••• Otro •.••••.••.••. AntonIo Sánchez Balsalobre .•..•••.•••••••• IIdem ••••.•..••••
Alava Otro ••••••••••••• Juan Barriga Viejo •••••.•.•.•••....•..•••.•11dem ..•••••••••..
Sevllla .•••••.•••• Otro •••.••••••••• Pablo de Cruz Gómez ••.•••••.••••••••••••• Idem ••..••.•••.
Guadalajara •.••••• Otro ••••••••.••• 101~ Torres del Amo ••••••••••••.••••••••• Sur •••.••••.•••.• ¡Voluntario.
Madrid Otro •••••.•••.••• Faultino Torrico MarUnel •••..•••.••.••••• Idem •..••••••.••. Idem.
Oe.te ••••••••••• , Otro ••••••••••••• Pascual Antón Callas. • . . . •• . •..•••••.•.•• Idem •••.• , ••••.•• t .
Oviedo •••••..•••• Otro ...•••.•.•••• Francilco Segura·CoIÓn •..•••.•••••.•...••• Idem ..•.•.••••••. FOrlOIOll.
Pontevedra.••••••• Otro •••.••.•••••• loaquln Hernando Soler ••••••••••••••••• " Id~m ••.••••..••.
MAlala ••••••••••. Otro............. Vicente Elcandell Cremades ..••••••••••••• Alicante.... . ••• •
Hueac:a •••.••••••• Otro •.••••••..••• luan Qullez Jim~neJ •..•.••••..•••••••.• , •. Ideal ••••••••.••••
Tarragooa.. • • • • • •• Otro............. Manuel Ramón RaIll6n ••••••..••.•••.•• ',' •. ldem.... • ••.•••.
L~rida Otro Enrique Puche Cambrils Idem .
Idem .•••••••••••• Otro ••••••••••••• Antonio MarUn~ Ibiliez •••••••..•.•.•••••• Idem ••••.••••.•.•
Tarragona Otro.......... " Vicente Grau Espl .•..•..••••.•••••••..•••. Idem .•..••••••••.
ldem ..•..•••.•••• Otro •••••••.••••• Manuel Dureodes Esdape:z .••••••••••••••.• Idem ..•.•••••.•.. Voluntarios.
Oeste Guardia [.0 Jos~ Serra Maciá M:ucia, de g.• :1.0..
A1bacete ••.•. " .•• Guar~ia 2.° Antonio Carrilero Marsilla •••••••••••.••.•• Uurcia •••.••.•...
Oviedo •••.•....• , Otro............. Antonio Mármol Pascual.. • .•••.•.••••••.. Málala ••••..•.••.
A1ava ' •. Otro •••••••••••. Sebastián Giraldo Moreno•••.••...•••.••••• [dero ••.•.....•..•
E:'te .••••••••••••. Otro •••••.•.••.•• José Jial~nezJiménez (5.°) • • • • • • . •• •••.•••. [dem ..•.•••••..••
VIZcaya••••.••.•.. Otro ..••••..••.•• Nicolb Lázaro SáDchez ..•.•••••••.•••••.•• l<1em .••.•••..••••
Madrid. ••••••••••• Otro •.•...•.•..•• Alfredo Cortés Orduila .' ..••• , ••••••.••••• L~rida..•.••• · •••• IFonoso•.
Este Otro Jos~ Ramlrez Rivera Tareagona Volulltano.
"'-"ád 'd. Ot' I Sa A tI Id ForzosoID n ..•.. •••..• ro •••••••••••• nocente stre &cu a........ .••••••••••. em •••••••.•.••• ~ .
VIZcaya Otro Pedro Osaba Rodrigo Cidis............. .
Sur..••••.••••.••• Otro ••••.•••••••'. Pedro Rocha Domlnguez •••••••...••••••••• Idem............. VoluntAnos.
Idem ••••••••••••. Otro ••••.•••••••• AntCJDio Morales Cabeza. .• .••.•••••••••• [dem .•••.••••. ~ .•
Cindad Ileal••...•. Otro •••••.••••••• Alejandro Casas Martinez .•••.••.•..••••••. Cádiz-Africa •••••• 1Fol':&OlO .
Eate.. ',' •••••...•• Otrq Cristóbal Moreno Osuna ••.••.••••••••.••.• Hnelva. '.' ..
Norte Otro ; J06~ Segura DomlnRuez :. IdelJl .
U?da.••••••••••. Otro •••••••.•.••• JuaD VázqueJ: Hernández•••••.•.••••.•••••• Salamanca ••••••••Av~a•••••.••••••• Otro .••••.•••.••• Rogelio Grande Dle:z •.•.•••••.••••••••••• Idem .••••.•••••.• Volu~riOl.
Sona ••.•••••.•.•• Otro •••••••••.••• Felipe Oliván Soto.. •••• • •••••.•••.•••••• Logroilo •.••••••••
Urida••.••••••••• Otro •••••••••..•• David Espinosa Chandrp•••.•••••••••• , •••. Idem .•••.•••••••.
Toled~.••••••••••• Otro............. .\orel CasteUanC8 Corbln •.••••••.••••.•••• Este ••••••••••••••
r¡1eoaa ••••. . • . •. Otro............. ADtoDio ViUanubia Gard, ...•......•...... Oeste ••••••••••••
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Alava ............• Guardia 2,- Gabri~l Ur~Jde.lmaz C?este , .
L~rida .•.•. " •.•.. Otro .•...•...• , •. FranCISco Castillo Alcalde •••..•• , .•• o , •• vuadala)ara .•••••• ,Voluntanos.
Cuenca '" Otro .•. ,., ....••. Faustino Barreda de Frlas., .•••.••........• Idem ..•••.• , .••.• \
Sur........• , .... Otro... •• . .•..• Pedro OrozcCJ Jiménez .•. . •..•..••.•..... Idem......... "'1 Fonoso.
7.aragou. . .... . .•. Olro •...•....•••. :\(anuel Tomás Gil •••..••••••••.•••.•..••• Teruel •••••••••.• Voluntario.
Tarragona.. .•.••• Otro ••...... ' ... Joaquín Yus Burillo •..••...•..••.•••.•••... Idem •.••.•.••. ,. Idem.
Lérida .• , .• , ...•. Otro ••.......•....\li~uel Ramón Roig •..•..••••.•••••.•.•.•• Baleares •••• '.' •..• ~
Barcelona ..•••• , •. Otro .. : •.••..•.. Juan Alonso Zayas (2.°) •.•••• ; ••••••..•• Canarias .•..•••... Forzosos.
Norte.. • ........• Corneta •••.•.••• Nicolás del Cura Esteban •... " •.•.•.•••••• Huelca. . ...••... , ..
Paleacia....••••....Otro ••••.•...••• José Uvalde Gil •...•••.••.•..•...•.•.•..•• Jaén .. ,.' .•••••.•. ·Volun·tado.
Oeste Otro.......... • Balbino Fernández nesga Norte ' Idem.
Norte Otro •••••••..•••• Antonio Enciso Albuéroez•••••• , ••.•..••..• Teruel. •••••.••.• Forzoso.
Oeste..•.•.••..••• Otro ....•....•.• Amadeo Angel Menéndez ••.•.•••••••..•••• Idem .•.•...••••• Idem.
CABALLERIA
Cab." 14.° tercio ••• Guardia 2.° ••••••• Felipe del Castillo Ruiz •••.••.•••.••.•..•• Toledo J••••••.1
Idem 5.° tercio Otro ' José Muñoz Borrego Córdoba V 1 ta'
Jaér:. iofaoterta ..• o Otro............ José Martlnez P~rez (6.°) •.••••..•••.. , •.•.• ldem ... , •.•••••.• ,' o un nos.
Salamanca, ....•.• Otro .•.•..•. ' .••. Miguel Molina Sánchez ••.•.•.•.•.' •.•....••• Sevilla ••.••••••.•
Cabo" 21.0 tercio ... Otro .•.•••..•••.• Clemente Muñoz Moreno •.•••••••••••.•.••. Idem ...••......•• Forzoso.
Logroño •.•..•••• Otro •••..•••••••• Diego Cerd~n Moreno ....•.....••.••••••••• C~b.· 5.° lercio .••• Voluntario.
Navarra. .. . ..•• Otro .•..•.•.•••.. ¡'OSé Sart Llamas ••.••••••••.. , •........ '" ldem •..•.•. ' .••.•. Idem.
Cabo" 14.0 tercio •.. Otro .•.•....•••• J"ao Romero Hombrebueno...•••.••.. : ••.• Coruña....•..•••. Forzoso.
Huesca; Infantería•. Otro ••..•.• , •.••• ¡ManUel Lahoz Julve ......•....••.•.••..••. Zaragoza .•.•••••.
Cab.· :11.0 tercio •.• Otro ..•.•••••••.. Lorenzo Viñuales Pintado .••••.•••••••..•. ldem •....••.••.••
Idem •.•..••...••• Otro ••.• , •..•.••• José Mira Arellano.. •••••••••. . ••...... :. Granada...•.•.••.•
Idem •.•••••.•••. 10tro .' •..•••..•.•. Ramón Prieto Santiago .•..•.••.•• : •••..••.. Valladolid ..•.•..••
Sevilla .•••••.•.•. Otro .•.•..••..••. Prudencio Maleos Ytboles ..••.••••••..••.• Salamaoca.•••••..• Voluntarios.
Coruña.: .•...•. ,. 0Ólro .•......••.•. Eladi.o Martí~ Sierra ..••.•••••••..•..••.•. ldem .•••.•••...•.
Valladolid. •••..•• lro ......•.••••• Gabrael Rodnguez Barrado .•.•.•.••. ' ., .•• Idem........ • ••.
Navarra Otro TomAs Pére¿ SAen: Logroño ..
Córdoba ••••.••••• Otro... • •..•..•• Casimiro Barrajón Ramirez • • • • • . • • • • . • • . •. Cab,·:z l. o tercio. ,
Zaragoza .••••.••.• Olro •.••.•.•.. '" Domingo Huertas Cámara •..••.......•••••. Cadiz-At ica ¡ForzoSO.
MAlaga..•..• , o• T:'oml'eta ••.•..• ¡¡defonso Puerto Almagro .••.••......•• , •.. Granada Voluntario.
Madrid 25 de agosto de 1917.-EI General encargSdo del despacho, Francisco AmaYaJ J)(ae
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